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Uvažujete o práci u nás? 
 
 
Teprve studujete a hledáte brigádu? 
Chtěli byste od nás získat téma pro Vaši bakalářskou nebo diplomovou práci? 













Aktuálně hledáme vhodné kandidáty pro následující pozice: 
 
 
Vývojář hardware se zaměřením na layout 
Validační & verifikační inženýr / technik se zaměřením na testování EMC 
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